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       Instrumen Kuesioner Evaluasi Formatif 
(Ahli Media) 
Untuk mendukung penelitian ini, peneliti meminta izin kepada 
Bapak/Ibu/Saudara atas kebersediaanya mengisi, Instrumen Evaluasi Formatif ini 
untuk mendapatkan data primer yang akan diolah dan digunakan untuk, mengetahui 
seberapa besar kualitas media pada buku panduan yang telah dikembangkan ini. 
Terimakasih. 
Adapun petunjuk penggunaan Instrumen ini, sebagai berikut:  
 Lembar evaluasi formatif ini diharapkan di isi oleh ahli media yang 
bersangkutan. 
  Tujuan dari evaluasi formatif ini kepada ahli media adalah untuk mengetahui 
kualitias buku panduan yang dikembangkan. 
 Dalam instrument ini, penilaian yang digunakan dengan menggunakan skala 
likert 1-4, adapun penjelasan skala sebagai berikut:  
1 = Kurang Baik 
2 = Cukup 
3 = Baik 
4 = Sangat Baik 
 Mohon menggunakan tanda ( v ) pada kolom 1,2,3,dan 4 sesuai dengan 
penilaian secara objektif. 
 Mohon dalam pemberiaan komentar ataupun saran, dapat dituliskan secara 




Judul    : Buku Panduan Analisis “Urinalisis” 
Nama Evaluator : 
Lembaga   : 




1 Kesesuaian jenis huruf      
2 Kesesuaian ukuran spasi     
3 Kesesuaian warna huruf     
4 Kesesuaian ukuran huruf     




   Visual 
6 Daya tarik illustrasi      
7 Daya tarik cover     
8 Daya Tarik warna     
9 Kesesuaian format tata letak      
10 Konsistensi format layout     
11 Kesesuaian margin     




13 Kesesuaian Bahasa      
14 Kejelasan Bahasa     
15 Bahasa Baku      
16 Kelengkapan Kalimat     






18 Kesesuaian judul buku dengan 
materi  
     
19 Kesesuaian daftar isi     
20 Kesesuaian sub-judul      
21 Kesesuaian sub-subjudul     




23 Kualitas Kertas      
24 Kejelasan Cetakan     
25 Kesesuaian ukuran buku 
panduan 
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 Instrumen  Kuesioner Evaluasi Formatif 
( Ahli Materi ) 
 
Untuk mendukung penelitian ini, peneliti meminta izin kepada 
Bapak/Ibu/Saudara atas kebersediaanya mengisi, Instrumen Evaluasi Formatif ini 
untuk mendapatkan data primer yang akan diolah dan digunakan untuk, mengetahui 
seberapa besar kesesuaian materi pada buku panduan yang telah dikembangkan ini. 
Terimakasih. 
Adapun petunjuk penggunaan Instrumen ini, sebagai berikut:  
 Lembar evaluasi formatif ini diharapkan di isi oleh ahli materi yang 
bersangkutan. 
  Tujuan dari evaluasi formatif ini kepada ahli materi adalah untuk mengetahui 
kesesuaian materi pada buku panduan yang dikembangkan. 
 Dalam instrument ini, penilaian yang digunakan dengan menggunakan skala 
likert 1-4, adapun penjelasan skala sebagai berikut:  
1 = Kurang Baik 
2 = Cukup 
3 = Baik 
4 = Sangat Baik 
 Mohon menggunakan tanda ( v ) pada kolom 1,2,3,dan 4 sesuai dengan 
penilaian secara objektif. 
 Mohon dalam pemberiaan komentar ataupun saran, dapat dituliskan secara 
singkat dan jelas alasan saudara pada kolom yang disediakan. 
 
 
Judul    : Buku Panduan Analisis “Urinalisis” 
Nama   : 
Lembaga   : 






1 Kesesuaian isi materi dengan 
tujuan pembelajaran 
     
2 Kesesuaian materi dengan 
sasaran 
    
3 Kesesuaian sistematika 
penyajian materi 
    
4 Kejelasan materi     
5 Kesesuaian contoh dengan 
materi 
    
 
Visual  
6 Daya tarik illustrasi      
7 Daya tarik cover     
8 Daya tarik warna     
9 Kejelasan Illustrasi     
 
Bahasa 
10 Kesesuaian Bahasa      
11 Kejelasan Bahasa     
12 Bahasa Baku      
Kompon
en 





   ( Tanda Tangan ) 
 
 
Komentar dan Saran : 
 
Instrumen  Kuesioner Evaluasi Formatif 
( Pengguna ) 
Untuk mendukung penelitian ini, peneliti meminta izin kepada 
Bapak/Ibu/Saudara atas kebersediaanya mengisi, Instrumen Evaluasi Formatif ini 
untuk mendapatkan data primer yang akan diolah dan digunakan untuk, mengetahui 
seberapa besar kualitas buku panduan yang telah dikembangkan ini. Terimakasih. 
Adapun petunjuk penggunaan Instrumen ini, sebagai berikut:  
 Lembar evaluasi formatif ini diharapkan di isi oleh mahasiswa PKL DIII Analis 
Kesehatan. 
  Tujuan dari evaluasi formatif ini kepada pengguna adalah untuk mengetahui 
kualitias buku panduan yang dikembangkan. 
 Dalam instrument ini, penilaian yang digunakan dengan menggunakan skala 
likert 1-4, adapun penjelasan skala sebagai berikut:  
1 = Kurang Baik 
2 = Cukup 
3 = Baik 
4 = Sangat Baik 
 Mohon menggunakan tanda ( v ) pada kolom 1,2,3,dan 4 sesuai dengan 
penilaian secara objektif. 
 Mohon dalam pemberiaan komentar ataupun saran, dapat dituliskan secara 





Judul    : Buku Panduan Analisis “Urinalisis” 
Nama   : 
Universitas  : 
Aspek NO Kategori 4 3 2 1 Keterangan 
 
Materi 
1 Kejelasan materi      
2 Kesesuaian contoh 
dengan materi 
    
Tipografi  3 Kesesuaian ukuran huruf      
 
Visual  
4 Daya tarik illustrasi      
5 Daya tarik cover     
6 Daya Tarik warna     
7 Kejelasan illustrasi     
 
Bahasa 
8 Kejelasan Bahasa      
9 Bahasa Baku      
Percetakan 10 Kesesuaian ukuran buku      
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        ( Tanda Tangan ) 
 
 
Komentar dan Saran : 
